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Dix astuces pour réussir






• Mon application de la classe inversée
• Dix astuces
















































































































Plan de leçon 7 avril
les articulations (3h)
Déroulement Durée
Exercices d’identification en équipe 30 min
Enseignement classique de la structure de 
l’articulation synoviale
20min
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Produire des capsules efficaces
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Produire des capsules efficaces


























Rendre les étudiants actifs
Respecter la pondération:







*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 27 novembre et le 4 décembre 2012. 
Participation: 35 répondants sur 40 étudiants.
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 27 novembre et le 4 décembre 2012. 
Participation: 35 répondants sur 40 étudiants.
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Rendre les étudiants actifs
Respecter la pondération:






























8 Synthèse des 
protéines
9 ADN, réplication et 
division cellulaire
10 Division cellulaire 
(suite)











Avant la classe inversée Après la classe inversée



















‐ Glossaire des verbes utilisés;









*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 









*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 
Participation: 24 répondants sur 38 étudiants (63%).
Considérez‐vous que la schématisation est une méthode 
d’apprentissage efficace?
*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 
Participation: 24 répondants sur 38 étudiants (63%).
Résolution de problèmes
Élargir l’horizon
‐ Propre à l’appareil cardiovasculaire;
‐ Présentation des paramètres à considérer;








*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 









*Tiré d’un sondage « SurveyMonkey » tenu entre le 5 et le 13 février 2014. 





































































- Activité préparatoire = étudiants actifs;
- Demeurer ferme;
- Susciter la motivation;
- Adapter les cours en présence;
- Profiter de toutes les possibilités;
- Dévoiler la stratégie si nécessaire;
- Prévoir un plan B.
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